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الباب الخامس
الإختتام
النتائج.أ
أن ةالباحثستطيعتفعتمادا على مشكلات البحث والبيانات وتطبيقها وتحليلها او 
:يلييتضمن في هذا البحث من نتائج البحث وتلخيصها كما ماص ختل
أية وهي؛ في 21هوالقرآن الكريمفي لتشبيه الضمنيأسلوب االأيات التى تتضمن (أ
(، وفي سورة الأعراف أية واحدة 2آيات، وفي سورة النساء أيتان )3سورة البقرة 
(، وفي سورة فاطر 2(، وفي سورة الرعد أيتان )1(، وفي سورة يوسف أية واحدة )1)
في سورة الحجرات أية (، وكذلك1(، وفي سورة إبراهيم أية واحدة )1أية واحدة )
(.1واحدة )
:وأما الأغراض المستعملة في التشبيه الضمني القرآني هي(ب
3: المشبهتقبيح- 
4: السامعذهنمنوتمكينهاالمشبهحالتقرير- 
2: بهبالمشبهالاهتمامبيان- 
1: المشبهحالمقداربيان- 
3: المشبهوجودإمكانبيان- 
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الاقتراحات.ب
قدم الإقتراحات لمن تالخلاصة على هذا البحث الجامعي، فةالباحثتبعد أن توجه
:قراء فيه لكي أن يزيد المعارف عما يتعلق  ذا الموضوع. ومن الإقتراحات فيما تالي
أسلوب التشبيه الضمني في القرآن عن ةبحث الباحثوفي هذا البحث الجامعي، ت.1
ع القارئ عنه مما بعد من ناحية الدراسة البلاغية. فبناء على ذلك إن يصنالكريم 
.الأفراد نحو الأحاديث النبويةفينبغي أن يبحث عنه في سائر 
أن هذا البحث لم يكن على درجة الكمال لما فيه من الأخطاء ةالباحثترفوقد ع.2
ن أن يصادقوا من الأخطاء عسى أن يكون رجو من الباحثين الآخريتقصان لذا والن
محب اللغة العربية.بحثا نافعا ينتفع بههذا البحث 
أن ثنائهفي كتابة هذا البحث وأسأل الله جل عليَّ هذا آخر ما يسر الله تعالى 
يجعل هذا البحث نافعا لخدمتى الدين والأمة. والله الموفق إلى أقوم الطريق واهدنا 
الصراط المستقيم، صدق الله العظيم.
